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^ I N C E N D I O D E A N O C H E i L O S P U E B L O S A B A N D O N A D O S 
I ^ D E M U E L·^V A nreseccíó aneche, por 
íeíti ñ Z tin espectáculo 
c 0 t é è ] í t ] ^ t e v una vez más nos 
c Í e M e u n modo especial por 
t i el fenómeno, que feruel, 
S estrechez de sus calles, el 
iiflamientodesuscasesenmu. 
i s sectores y su indoUción en 
m t * o * e refiere al servicio de 
'ierdicsh.ya sobrevivido a tan-
a incuria, sin desparecer un 
bufcíidía de viento convenido en 
pavesas. 
LOS BOMBEROS 
Ttrucl tiene hoy un tanque y su 
parque tíe bomberos. Pero la des-
organización no puede ser más 
absoluta. Conste que ni podemos 
ni queremes personalizar. Ello» 
está iruy lejos de nuestro ánimo,1 
porunargzén de conciencia y de 
justicia porque abrigamos la ínti-
ma convicción de que las causas 
son múltiples y la responsabilida d 
es muy difusa y compleja. Pero 
el hecho es innegable, y urge el 
remedio antes de que un día nos 
envuelva la catástrtfe. Y lo mis-
mo que sin titubeo señalárnos la' 
censura consignamos el celo^ el 
arrojo, acaso la temeridad de j 
algunos funcionarios en el cum- \ 
plimiento del deber. Porque ese ' 
es el caso paradójico: pueblo, 
bemberos, fuerza pública, autori-; 
«Isdts, todos, todos acuden al 
lügar del siniestro en cuanto ías ' 
campanas dan sus grites metáli- ] 
eos de fuego..., ¡pero no se en=! 
tiende nadie!, y lo que debiera' 
ser per paite de los obligados en' 
P^er término, serenidad, orga«;: 
niz«D...ytficacia)Seccnvierte 
^barullo, discusiones y... pérdiJ 
^ un tiempo nunca tan pre-j 
j o cetro cuando trabajan las 
S^ el pUtbl0 qUefr]Cchefcé 
^ ^ z q u e se le ofrece un 
ío ÏÏ^L cr2ailización' ^ 
^os poner de relieve; 
de una chimenea penetró per los 
huecos, sin puertas, de las venta-
Das del tercer piso- pues la casa 
no está aun terminada—y prendió 
en los haces de alfalfa que allí 
había. Calcula que se le han que 
mado 300 fanegas de alfalfa 
unas 200 de cebada. Su esposa' 
María Pérez Maícas nos refería 
su tragedia llena de consterna-
ción. Hacia cinco años compra-i 
ron el solar, y hace cesa de tres j 
hf bitan la casa que aun no pudie- i 
ron terminar. ¡Qué pena—nosj 
La miseria de los hombres sin 
i pan, la desolación de los campos 
arrasados y la necesidad de la ex 
I patriación píira de fender la vida, 
—vida llena de dolores, pletórica 
de renurciamientos, que pesa en 
el espíritu como un bloque plúm-
beo—, la m;rr'¿n en sus obras al 
gunos íitéí tos rusos como Máxi-
mo G« i k i y en nuestra España 
)u!io Senador Gómez y Concha 
d e c í a - y qué ruma después de j Espinaj que en sus escritos refle 
tantos sudores! Ni su casa nilas | jan a maravil]a el oscuro destino 
dos contiguas están aseguradas. de ]cs pueblos olvidadoS4 
Tiene esta admirable y laurea 
da escritora novelas como «El 
metal de los muertos» y «La es 
finge man gata» en las que e l lee 
tor menos sensible vive intensa-
mente, el dolor y la lucha de los 
i obreros de las minas de cobre de 
Riotinto y Nerva o la alucinante 
Las dos vertientes del tejado de 
la casa ardieren, excepto las vi-
gas. 
El tajado de la casa contigua, 
propiecad de Jcsé Gómez sufrió 
algún desperfecto, legrando el 
prcpktaiio aislar el fuego a pe-
dradas y tejazos. 
La casa de Domingo Pastor, en 
la techumbre del piso alto, sufrió 
importar tes destrozos. 
Emerenciaria Gómez, que se 
halla en periodo avanzado de em-
barazo sufrió una fortísima im-
presión, teniendo necesidad de 
ser asistida. 
E L A G U A 
La fuente que hay frente por 
frente a la casa incendiada, esta-
ba seca desde hace cuatro meses, nuestra ciudad, en un lugar que 
Próximamente hay abiertas dos 1 sufre las iras de la Naturaleza, 
becas de riego para el abastecí- j ¡Teruel! A tus puertas un pue-
miento. En una de ellas se enchu- blo, pequeñín y ameno, rodeado 
fó un aparato, el mifmo que hacel de pinares y esmaltado con. las 
breves días en la plaza de Carlos! turquesas de sus fuentes cristaii-
Castel distribuyó entre el vecin Uas y salutíferas, contempla el 
dario 3C0 metres c úbicos tíe agua, [ paso del tiempo cen angustia ere-
y cuando llegó el tanque y agotó! cíente, ante el temer de ver He-
tragedia de la sencilla y linda Ma-
riflor Salvadores en las estériles 
paramías de las tierras rojizas, 
— sin agua y sin hombres, sin ár-
boles, sin ñores y sin pájaros,— 
de la ignota Maragateria, olvida-
da o perdida entre las montañas 
de León. 
Pero no hay necesidad de bus-
car en la lectura de estas obras 
las emociones fuertes! podemos 
sentirlas a muy poca distancia de 
lo que llevaba, desde la becadef 
riego fué abastecido mediante1 
des hileias de pozales. 
Vcivemcs a decir que la Pro-
videncia vola per Teiuel. 
ÜN .APLAUSO CEBRADO 
Recíbanle 
gar, en díac no muy lejano, el es-
pectro del hambre cen su cortejo 
n e v iu ble de deleres y muertes. 
No sabes que pueblo es y ya tu 
e cu zón se alegra al encentrar ne-
cesicades paia remediarlas ¿No 
es cierto? í u e s bien: A l organis-
er. primer término mo que te representa, a la Exce-
k s bómbelos Joaquín Salvador y i kritísima Diputación Provincial, 
C(ucijcs pormenones, pues bastaí 0,tíz» ^ e b a j a r e n dero. dirijo en súplica de benevo-
^ l o s í ï ' Per0 e S D e c ^ r i o ¡ salmos que llegado el ca-j 
silentemente arriesgar! 
dadamente, con verdadero riesgo 
de su vida. 
pl(Pia v i d ¡ T rneSg ^un.^ lda-cclKo anoche 
» ^ ángel al Cielo 
daiE ^e f ioac iadesuesWl 
?ae^ ïe l ? f l a ^ c r i d a d 
^ i e n f ' ^ ^ ^ ^ v i t a r i n . 
^ X ^ o s i r v e n ^ 
^ P ü E G O 
W h a nBatea- EiP^pie. 
Clla alguna chispa 
Den Tcmás Abri l y doña Mer-
cedes Vizcaíno pasan por la in-
mensa pena de. haber perdido a 
una angelical criatura de dos 
años: su hijito Tcmás, que hoy 
ha subido al cielo. 
Accmpañamcs a los padres, 
abuelos y demás familia en su te-
rrible tribulación y pedimos a 
Dios que los consuele. 
Esta tarde se efectuó la con i 
ducción con muy lucido acempa-
ñamiento. 
Icncie, que en este caso es un de-
ber de humanidad en todos, para 
que ponga remedio pronto y efi-
caz a la miseria en que se hallan 
sumidos los habitantes de Alde-
huela, que en el invierno próxi-
mo ni tendrán trabajo ni come-
lán i rás pan que el que puedan 
encontrar lejos de su tierra ama-
da, expaíriados a regiones más 
fértiles y acogedoras. 
Te explicaré lector, el por qué 
se encuentra en tan antímala si-
tuación el pueblo que desde nues-
tras Rondas y Viaducto puedes 
contemplar... 
Los campos, en gestación es-
pléndida, prometían una cosecha 
Abundante y rcmuneratícra; ios 
tallos se doblaban al peso de las 
espigas en granación opulenta; 
empezaba en ios árboles a madu-
rar la fruta y los pámpanos ocul-
taban los aún verdes racimos. 
En Aldehuela se respiraba op-
timismo y alegría por todas par-
tes, y hasta el sol parecía brillar 
con más fuerza para acelerar la 
madurez de los frutos de la tierra, 
que esta vez correspondía como 
nunca a los desvelos y trabajos 
de sus amantes. 
Mas la recolección de la cose-
cha no llegó a verificarse... Nubes 
negras, como las alas de los cuer-
vos y como éstos emisarios de la 
muerte, abnemn sus fauces y 
volcaron el granizo que contenían 
por espacio de veinte inacabables 
minutos. Era el día 17 Jde junio 
antevíspera de la festividad del 
Corpus. Aterrorizados los vecinos 
por la violencia y el estrépito de 
la repentina caída del pedrisco, 
se refugiaron en sus casas, pero 
el hundimiento de varias techum-
bres al peso del granizo que gra-
vitaba sobre ellas y los consi-
guientes trabajos de salvamento, 
les obligaron a salir y aguantar a 
la intemperie la horrible tempes-
tad. 
Los daños habían sido incalcu-
lables. Cinco personas con heri-
das y contusiones de alguna im-
portancia; tres casas derruidas en 
parte; los árboles rotos, las vides 
deshechas, las hortalizas, que con 
tanto cuidado prepararon, perdi-
I das y los cereales, las espigas tan 
altivas momentos antes, troncha-
das, destruidas, abatidas hacia el 
suelo, como si la fuerza de los ele-
mente s quisiera incrustarlas de 
nuevo en la tierra... 
¡Llanto, desolación y ruina por 
doquier! ¡Hambre, miseria o ex-
patriación para un pervenir pró-
ximo! 
Para aminorar su desgracia pi-
dieren el auxilio del Estado y el 
expediente se encuentra en tra-
mitación, en espera quizá de me-
jores tiempos para todos, ¡Espe-
rad, esperad! 
Parece que contestan con su si» 
lencio los encargados de dirimir 
este asunto. Como si pudieran 
cerrársele las puertas al hambre 
y decirles al niño y al anciano, 
que demandan alimentos: Callad 
no hay nada que comer; callad y 
apretujaos el estómago que ya lle-
gará el día en que podamos daros 
el pedazo de pan que pedís. 
Lo que el pueblo de Aldehuela 
desea no es una limosna sino tra-
bajo y si la excelentísima Dipu-
tación quiere concederlo impedi-
rá el que un pueblo entero muera 
de inanición o tenga que consu-
mir el amargo pan del destierro, 
lievando de paso sus energías pa-
ra revalorizar otras tierras. 
Y he aquí el trabajo que la D i -
putación puede otorgar: 
El arreglo del camino de Te-
ruel a Aldehuela, pasando por 
Castralvo, que según tengo enten-
dido, está ya comprendido desde 
hace mucho tiempo en el plan de 
obras de caminos vecinales y he-
chos los estudios técnicos y pre-
supuestos necesarios. Por lo tanta 
la gracia que se pide no consiste 
sino en alterar el orden de cons-, 
trucción y en lugar de arreglar 
dicho camino el año venidero, ha-
cer la necesaria reforma dentro 
de este invierno. Con esto se evi-
tarían en gran parte los inmensos 
daños sufridos por el simpático y 
trabajador pueblo de Aldehuela y 
se evitaría el espectáculo deni-
grante y vergonzoso de que todos 
los vecinos jóvenes tuvieran que 
emigrar a otras provincias en bus-
ca de pan. 
Nuestra excelentísima Diputa-
ción, tan atenta siempre para ami-
norar las desgracias de los ciuda-
danos y cuyos buenos sentimien~ 
tos de caridad son tan notorios^ 
tiene la palabra. 
FRANCISCO IBAÑEZ. 
A y u n t a m i e n t o 
Habiendo regresado a la capital 
los tenientes ce alcalde señores 
Salvador y Garzarán, mañana ce-
lebrará sesión ordinaria, en pri-
mera convocatoria, la Comisión 
municipal. 
D I P U T A C I O N 
Suministróos. —Conforme a lo 
di§{ uesto en la instrucción de 9 
de agesto de 1877, aprobada por 
j real orden de la misma fecha, la 
Comisión provincial, de acuer» 
con el jefe administrativo de esta 
plaza, ha señalado el precio de las 
raciones y artículos que los pue-
blos hayan suministrado y sumi-
nistren al Ejército y Guardia ci-
v i l , durante el presente mes, ea 
la forma siguiente: 
La ración de pan (630 gramos), 
a 0*40 pesetas. 
La ración de cebada (3 kilogra-
mos), a V30. 
La ración de paja (6 kilogra-
mos), a 0*48. 
El kilogramo de carbón a O'QJL 
El ídem de leña, a 0 06. 
El ídem de carne, a S'SS. 
El l i t io de petróleo, a 1426. 
El litro de vino, a 0l44t 
i. 
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R E V I S T A DB 
PERIÓDÍGOS 
A B C 
El problema del cambio 
El ministro de H idead a fué 
ayer a la tom.i de posesión del 
nuevo gobernador del Bmco de 
España» y h \ creído conveniente 
dar a conocer mediante una nota 
oficiosa las declar aciones que hi-
zo en aquel acti'. E> pus adverti-
rá fácilmente la mucha importan-
cia de estas declaraciones, que 
traducen el juicio y el voto de la 
opfínión pública y anuncian un pe-
riodo de mayor actividid y efica-
cia en la defensa íque por ahora 
cabe hacer de la divisa nacional. 
Que el Instituto emisor, princi-
pal interesado en el crédito de 
sus emisiones y en la función re-
gular de la moneda, haya perma-
necido pasivamente al margen de 
esta larga y aguda crisis'del cam-
bio, como en otras, es un hecho 
que sólo se exolica por inercia de 
los Gobiernos. 
Todo el éxito del Comité regula-
dor en el plan único que se le con -
fía de reducir la depreciación de 
la peseta al tipo del cimbio natu-
ral y razonable, depende del con-
curso y de los medios del R meo, 
que, asegurado en el reintegro de 
las operaciones con la recauda-
ción especial de Aduanas, no ne-
cesita esperar las entregas ni 
acomodar la gestión de [compra-
venta de divisis 'a la lentitud y 
periodicidad del reintegro. 
EL SOCIALISTA 
E n el umbral de su 
actuación 
...Podrá argüirse con motivo 
<que se nota una saludable agita-
ción ciudadana por la inclusión 
en el Censo electoral. La explica-
ción es obvia. La población, one-
rada de deberes, abrumad i con 
gabelas, sin resoiro ni interven-
ción en la cos i pública, se encuen 
tra ahora ante un derecho «nue-
v o después de una largi i /rnada 
B E N B T E Z | ü ï I 
\ l i l l S < 1 - CAivaSHRJA FiMA 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
de muerte civil. Y, cual otro Lá-
zaro, remueve la llosa sepulcral y 
arrójala mortaja hecha púcreos 
jirones que hieden filtos de oxí-
geno. Es la mareta nacional que 
torna a la vida plena. 
Mas el vivir necesita un previo 
y prolija aprendizaje. Son muchos 
los agentes que están en acecho y 
conspiran contra el recien naci-
do. ¿Y no es éste el caso tí pico del 
surgimiento vital del pueblo es-
pañol? Y aquí vienen a cuento los 
dos lustros aproximados de inex-
periencia sufragista. Esta ya es 
un peligro para el sér que renace; 
pero el mal se agrava si se amor* 
tiguan o suprimen las defensas 
naturales y en su emplazamiento 
se apostan los sicarios y sepulte-
ros de siempre. Porque éste es el 
caso. 
L A NACIÓN 
Los que estorban y gritdn 
Los periodistas preguatiron 
ayer al señor presidente del con-
sejo de ministros si iban a autori-
zarse los actos políticos. Ei presi-
dente contestó que estaban auti-
rizados hace dos meses. 
Luego, el presidente descubrió 
o puso de relieye, que, apárte la 
Unión Monárquica Nacional y al-
gunos elementos socialistas y re-
publicanos, ninguna otra fuerza 
política utilizaba la autorización 
concedida. 
En efecto: asi es. 
Y los hechos demuestran hoy, 
y mejor aún lo demostrarán ma-
ñana, que aquí, en nuestro país, 
los que temen a la libertad son 
precisamente los que se llaman 
liberales. 
Los que más a temen a la liber-
tad son los liberales. El señor 
presidente del consejo de minis-
tres que lo adviert i en realidades 
Si es usted 
A U T O M O V I L 
le interesa saber que la 
e m . mi a mm m 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A 
M I E S T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
Taller k reparando üe jeainátkos y Cámaras 
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Porque si no es cierto lo que de 
cimos, Vc'ng m prúeb s en Cóatfà -
rio. Que org uiicen actos, como 
los organizamos nosotros; que 
vayan de provincia en provincia 
y aún de pueblo en pu íblo, como 
hacemos y seguiremos luciendo 
nosotros. Y en esta noble e hidal-
ga captación de la ciudad mía 
que vengan a competir con noso-
tros. Así se lucharía noblemente. 
Lo inadmisible es dedicarse a 
estorbar la buena obra que no sa-
ben realizar. Pedir una inormali-
dad, péro que sirva para el turno 
y para la rotación de los fingi-
mientos... No quieren, sin em-
bargo, la normalidad en que se 
acuse la verdadera opinión pú -
blica. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio 
nes generales.—Cumplimienío 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas. —Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
Notas militares 
Para conocimiento de los inte • 
resados se hace saber que la am-
pliación de plazo hasta el 25 del 
actual para poder ingresar en la 
Hacienda la cuota militar para re« 
ducir su servicio en fila, alcanza 
también a los de reemplazos an 
teriores que, por haber cesado en 
las prórrogas de segunda clase 
que tuvieran concedidas, deban 
incorporarse a filas con los perte-
necientes al reemplazo del año 
actual. 
Unos y otros deberán efectuar 
el ingreso de las cuotas en las 
Delegaciones de Hacienda corres 
pendientes, con la anticipación 
suficiente para que puedan pre-
sentar las instancias solicitando 
la concesión de los beneficios de 
los gobernadores militares hasta 
el día fijado, no siendo atendidas 
las instancias que se presenten 
después de la indicada fecha. 
La elección de cuerpo la harán 
mediante instancia dirigida al je-
f e del Cuerpo en que desean pres-
tar sus servicios, y presentadas a 
los jefes de las Caías de recluta 
correspondiente hasta el día 30 
del actual. 
Recientemente destinado a la 
Z^na de esta capital don Arturo 
Oquendo F'ernández, en el día de 
hoy ha hecho su presentación ofi-
cial siendo destinado a la junta de 
Clasificación. 
Se ordena que el cabo de la 
Guardia civil de esta capital José 
Almiñana Pérez, se presente en 
el Gobierno militar de Zaragoza 
para ser reconocido por el Tribu-
ida médico-militar. 
DE LA VIDA£N MADRID 
Curiosos datos es-
tadísticos 
La Delegación local del Conse-
jo del Trabajo acaba de publicar 
el anuario correspondiente a 19.8 
de la estadística de Trabajo de 
Madrid. 
S«gún dicha estadística, en el 
referido añp de 1928 existían en 
la capital 19.369 establecimientos 
inscritos, lo que representa un au-
! mento de 756 sobre el año an-
terior. Las categorías más nume-
rosas son las siguientes: despa-
chos de vinos, 1.850; lech irías, 
1.081; tiendas d e comestibles, 
1.036; despachos de carbones,842; 
comisionistas, 809; panaderías, 
598, y fruterías, 553. 
¡ El número de cifras de indus-
triales es de 16.848, con un au. 
i mento de 579 sobre el año 1927. 
El descenso más importante, re-
. lativamente, lo dan los alquilado-
; res de coches de punto: su nú me-
ro era en 1928 de 65. cuando el 
! año anterior fué de 106. Aumen-
tan las casas de huéspedes y de 
viajeros y disminuyen las indus-
_ trias de la indumentaria, y si bien 
! se observa un pequeño movimien-
to de alza en los talleres de impri-
mir, las cas xs editoras se reducen 
a 73, con una disminución de 14. 
1 La estadística obrera da una ci-
fra de 121.210 inscritos, con un 
aumento de 4.682 sobre la estadis-
tica anterior. D 3 elles, 104.224 
habitan en la Corte y los 16.986 
restantes en los pueblos limítro-
fes, si bien prestan sus servicios 
en la capital. Los oficios que dan 
mayor contingente son: albañiles, 
21.873; metalúrgicos, 9.719; con-
ductores de automóviles, 8.870; 
dependientes de comercio, 8.152; 
peones en general, 5.587; panade-
ros, 3.735; tranviarios y depen-
dientes del Metropolitano, 2.705; 
ferroviarios, 2.588; carpinteros de 
taller, 2.510; tipógrafos, 2.359; 
ebanistas, 2.230; obreros de las fá-
bricas de gas y electricidad, 2.017; 
pintores decoradores 
presores. 1 635; 
general, 1 160; p c l u ^ ^ 
obreros de limpieza , l % 
obreros de víis m^%4 
Los restantes o fie ios no i ' Ufo millar de afiliados 
Respecto a S Piedades 
carácter oatronul son 236' ^ ^ las 
representa un aumento71!?qu? 
ellas, 81 son de d e f . * ^ 
auxilio y protección [[ ¿ ^ 
ros, siete de estuiioy c n V ^ ' 
las restantes, dedicadas a T* y 
tos fines de orden social * 
Las obreras son 232 contra 2r que figuraban en 1929- y> ^ 
asistencia, 138 d i b e n ^ "H^  
socorro, siete de c a r á ^ r p ^ . y 
declarado, nueve defiaalidaa^ 
turare instructiva, tres coonl" 
ti vas, una de ahorros y p r é ^ 
y dos encargadas de repartir , 
participación de los obrero^  
[roñará0105 ^ la entidad Pa-
Con respecto a la jornada d, 
trabajo, de los 157 inscritos ha* 
132 que disfrutan la legal de ocho 
horas; tres (uno de ellos por pac. 
to) la superan franca-nente; eà 
diez es convencional; en cinco 
según el servicio; en uno, ssgúa 
contrato, y en dos (tramoyistas y 
repartidores de periódicos) es va-
riable. En cuanto a jornales, ea 
56 oficios la retribución no es in. 
ferior a 1,50 pesetas por hora, ea 
87 el jornal mínimo es de diez 
pesetas diarias. El jornal máximo 
corresponde a los relojeros, qua 
no cobran menos de cuatro duros. 
La estadística de huelgas regís 
tra dos y afectan a imprentas de 
dos periódicos. Finalmente, la 
estadística de accidentes de tra-
bajo da la cifra de 11.282 contra 
10.145 en 1927, 8.334 en 1926, 
9.935 en 1925 y 8.759 en 1924. Por 
sexos, corresponden 11.051 a va-
rones y 231 a hembras. De ellos 
fueron: el 79,19 par 100, leves; ei 
9,76, de pronóstico reservado; el 
0 85, graves, y el 0,20 por lOO. 
mortales. _ 
ESTE NÜMERO HA. SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Ca lzado de Lona 
s o n Psss fk i « a a 
De Manufactura Àrnericana. 
El Mejor y más Económico 
para PLAYA, CAMPO y SPORT 
Exigid ía marca 
P r e m i a d a c o n Medal la de O r o en la B$p 
S i c i ó n I n í e r n a c i o r a i de Barce lona . 
A g e n f e E x c l u s i v o y Deposite'"10-' 
• P E D R O N O G U £ s • 
D a o í z y V e l a r c ' e , n ú m . 1^ 
S A N T A N D E R 
tario 
tas 
conseguii 
^ centra j 
Sin metc 
Partas pai 
^neiaoj 
^mosa to 
txPoner aí 
,0l|tspor < 
^afaera 
„ «o de 
no 
fe 
I i 
ni JÜ M A H A ïf A 
M A Z O 
nrovincial de S i 
^ 1 D S S a meados del p . 
pU d • ^ -^ osto uaas notas en 
«¿ara tranquilidad del 
^HoV'nos decía que sólo 
^inda . .nnella fecha cuatro 
las 
n en ^quei 
(le t foideas en la capital. 
Al ^ismo tiempo invitaba a 
ocimientoa dicho 
d e cuantas 
¡ las Ordenanzas municipales se todos han 
j cometen actos que debieran cas- volverse a di r con profusión en í 
I timarse por estar prohibidos, pero todos los puestos y además oblí 
¡bie- I losaofjnt.'S de laautorid id!, \garn los vendedores de frutas con 
estos st ñores son unos pacíficos j puesto o sin el, a tener tapados 
ciudadanos que no se meten con con gasa tcdcs los envases en que 
hasta el punto de que mu j txponen la fruta en evitación de 
chos, nos preguntamos cual será | que la inf cten las moscas quv* pu 
Se diese con. 
que 
Servicio 
Sanitario 
omisiones o ne-
, se notasen en el cum-
.fregularide 
flPitari8S vigentes. 
Mucho de agradecer es a la re-
entidad sanitaria el que 
en la calle la misión délos nigua 
ciles del Ayuntdmiento. j no dt jando vender al que no lo 
Lo prueba el que yendo a cual ' tenga en estas cor dicicnes. 
quiera hora por las calles aún las] 2.a Todís los días puede ver-
más céntricas y principales, se ve: se a una muier recorriendo los \ con el hierro 
desaparecido, deben , pétente ¿es que las autoridades no excepción, pues vivo en una casa 
se enteran de estas cosaes que j que la tiene, sino que por pare-
asi impunemente se consiente cerme justo lo que pido, sacrifico 
atentar contra la saluc? mi comodidad al bien general y a 
Además, los recipients en qre I la justicia, 
se transporta y sirve la leche, no | No es solución el abrir las bo-
están la mayoría en condi :ion's eos de riego para dar agua al 
higiénicas de prestar eseserviq.o 
luían a millcnes en el mercado, I por estar desconchados y faltarles 
el bi'ño de porcelana del que de-
ben estar totalmente revestidos 
para evitar el contacto de la leche 
dijera l a nuestro consuelo nos 
fosólo teníamos enleruelcua-
t esos de tifus, pocos, es cier-
en comparación con los que 
Oíamos tener, pero nos hubiera 
Lquiliz»do rrás el que a esos 
cuatro mes, no se les aplicase 
esecoocepto al parecer de msig-
Bificancia, sino que por el contra-
no, dándoles toda la que mere-
cen, se ros dijese que tanto la 
Inspección provincial de Sanidad, 
como la Comisión municipal sa-
citaria eslán decididas a hacer 
cumplir las disposiciones vigen-
íes y las Ordenar zas municipales 
que se refieren a Sanidad. 
Porque no son esos cuatro casos 
facultativamente reconocidos los 
que nos alarman, son los cuaren-
ta en potencia, son las causas 
ocasionales las que nos dan miedo 
pues vemos que nada, absoluta-
mente nada se hace por reme-
diarlas. 
Anunciaba la n ferida nota que 
dentro dentro de breves días (si 
DO recuerdo mal, llevaba fecha 15 
del próximo pasado) daría princi-
pio la visita reglamentaria déla ca-
pital. Aparte de que la Inspección 
no debe concretarsea lo reglamen-
tario sino que debe hacerse cuan-
tas veces sean necesarias hasta 
conseguir los fines apetecidos, no 
sabemos que hasta ia fecha se ha-
ya hecho tal visita, por lo menos 
Aprensa nada ha dicho referente 
a «te asunto y nos hubiese tran-
Pwnzadomás que lo otro el saber 
^e a los infractores se les había 
^tado la mano sin contempla-
os de ningún género por aten-
^contra la salud pública. 
tiraren ellas las f-guas sucias y 
sacar basuras, residuos de frutas 
y oíros desperdicios y hasta des I 
pojos de animales muertos que 
quedan depositados o extendidos j 
allí hasta el día siguiente forman-
do un feco de infección más pro-1 
pió de aduar africano que de ca-
pital de provincia española. 
El barrido y limpieza de las ca-
lles se hace de manera deficiente, 
los encargados de este servicio 
vierten en los carros las basuras 
de los particalarei; sin cuidarse 
de que a veces caiga al suelo par 
te de ellas que allí quedan; el ba-
rrido que hacen no es tal, put s no 
es bauer pasar la escoba reco-
giendo lo más gerdo y dejando 
casi t( do lo di más. 
Tampoco debiera consentirse 
el que barriesen sin regar pues 
levantan una nube de polvo sien-
do peor el remedio que ia enfer-
medad. Y advirtú ndo que barran 
las aceras que también son de la 
calle. 
Se consiente sacar estiércoles 
en pleno día, tenemos en el cen-
tro de lo población zahúrdas que 
vierten líquidos corrompidos que 
exhalan un hedor insoportable, 
corrales con pudrideros de cieno, 
urinarios improvisados y para 
mayores en cualquier sitio y ctras 
lindezas que callo. 
^ cindario, esa agua no viene en 
condiciones de poderse emplear 
para nada que no sea el riego y 
es hasta perjudicial el emplearla 
para otros usos, 
í Echese a las fuentes toda el 
vengo I agua que se llevan las concesio-
nes y se remediara la falta en la 
posible y si no hay bastante, na-
die tendrá derecho a queja. 
EL HITUERO. 
puestos que las gallineras tienen No se si todo esto que 
en la plaza, la que con un seilo| (xponiendo serán necedades o 
marca profusamente cen tinta ! tonterías mías pero lo que i i se es 
(o lo que se? ) encarnada cada , que en otras poblaciones se pone, 
uno de los trezos en que las ver -! especialísimo cuidado e vigilar 
dedoras paiten la mercancía; eí-ia ¡ este servk io y procu» al íle¿ ae ? 
muj^r ¿tiene algún titulo prole-1 público en inmejorab -s condició-
sicral? y sino ¿con qué derecho! des de limpieza y s^ríza, cps'^ s 
inspecciona esas carnes y quién j de las que eu Ten- oadíe se c l i-
la ha autoiizado para ello? ¡da, sin duda PvT ( i sei necesa-
3.a Hace tiempo que este mis ' rías pero d0 o abandono toca-
mo periódico llamó In atención | mos las consecuencias , pues con 
de la autoridad sobre el he cho de decir que 2i í gin es mala y car-
que todos ios días algunos de los | garle la culpa üe nr sstros ma^esj^g con'ia dotación 
21 íe de .pmcti~ 
caote-barbero 
dueños de establecimiento sito en ¡nos creemos limpios de pécwdo 
Sin 
Püerti 
atemos a juzgar lo di 
130 uñemos el 
para adentro para lo que 
W é n t b s de juicio. 
«;rrrnos ia 
W a l gUnaS "«guter idades 
NcS!nJUe « t ó n a u . vis tade« 
Para 
los porches de la plaze, barren 
sus ïroètéras hac!0, afuera sin im 
portarles poco ni cada que polvo y 
lo que levanta la escoba lo reco-
jan las verduras y puestos de fru-
tas contiguos; este barrido debe 
prohibirse y que lo hagan los en 
cargados de la limpieza de la pla-
za o les dueños una vez retirado 
el mercado. 
4. a No debe consentirse verter 
basuras en la enruna, sino tan só-
lo escembres o sobrante de tie-
rras, pues aquellas ai descompo-
nerse forman un peco üé infec 
ción y pata evitarlo deben que» 
marse o llevarse lejos de la po-
blación. 
5. a El que suscribe considera 
un grave atentado a la salud pú-
blica la forma en qne las provee-
No dudo que los turistas que j ¿oí es de le che sirven este artícu-
los turistas que nos visiten pueblo a íá |;cbiación pues todos les 
dan admirar muchas cosas nota- días en plena plaza a ciencia y pa 
bles en Teruel, pero no dejaiá de ciencia de autoridades y vecinda-
Hamer su atención la suciedad de i no forman su centro de centrata-
nuestras calles y tampoco olvido den éh el que lia oferta y la de-
que nos aplicarán el calificativo mmd* dan por resultado un re-
que merecemos. j vuelto que después han de- tomar 
Y ya que he nombrado el agua, i ^  facultativa 
La capitular ne practicante y 
barbero e est - pueblo se anuncia 
vacante por térra»io de treinta 
que se con-
venga entre el agraciado y la Jun-
prUidpalmeme los niños y les en-
fermos. 
¿Es que no es inconveniente el 
debo decir a quien corresponda 
que es vergonzoso lo que está pa-
sando en Teruel con las fuentes 
públicas sin que los lia nados a 
remediarlo en lo posible se den 
cuenta de ello o lo que es peor, 
se encojan de hombros dejando 
rodar la bola. 
El itm&XidiXio Adelante decía en 
su suteúltimo número «que las 
fuentes no tenían agua porque ios 
que se llaman señores de Teruel 
la tenían en sus casas > y yo digo 
que es una infamia e i que esto 
siga asi y digo tair-bi' n q i i debían 
suspenderse inmediatamente to-
das las concesiones de agua a 
¡particulares sin más excepción| 
que a los hospitales, asilos y Casa 
de Beneficencia si la tienen y 
echar toda la demás a las fuen-
tes, pues no es humano el que 
mientras los más carecen hasta 
de la necesaria estén los menos 
abusando de ella y tampoco es 
cosa de que una madre tenga que 
estar dos horas esperando poder 
llenar un cántaro para beber, de-
jando su casa abandonada y aban-
donados sus hijos acaso pequeños 
a peligro de una desgracia. 
El agua es sagrada, es de todos 
y ia escasez debe quitar privile-
gies que pueden llegar a ser i r r i -
Corbalán 1.° septiembre 1930. 
El prosidenté, 
GUILLERMO GARCIA. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel 5 Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso l , 16, entr0. ZARAGOZA 
A R A G Ó N 
Hemos recibido el número de 
esta importante revista corres-
pondiente al mes de agosto, cuyo 
sumaiio es el siguiente: 
Nuestra portada.—Por tierras 
de Ribagorza: la antigua Catedral 
de Roda.—España vista por los 
extranjeros y el general Palafox, 
J. García Mercadal.—La Torre 
Nueva de Zaragoza. — Todavía 
Goya..,: Goya en el extremo 
de las de puertas Por ser 
^eaedí S1VleneïlSucediéG· 
ci6Il. en día sin mterrup. 
^ ï c o r ï VÍSta de C ^ q ^ r a 
afc^ oPn n rjUe£tras calles el e^rc.;: p^Parte de todo 
Z t e Vigien «nio 
en lo 
e Pública y no 1110 de r ^a y "o 
coir^ ?ala ^ c r i d a d 
^ a tet ^ i r j f ^ o n e s 
^ l o n J / ' ^ y c a d a uno ha^ 
, ^rve decir que no se sabe es el 
falta pues a la e ^tod, 
008 a hacer cumplir 
% i ^ : s ? n t o m a r l a ^ 
Y vámos con otras cosas más 
graves, sobre a^s que llámamos 
especialmente la atención de la 
Inspícción de Sanidad. 
1.a El año pasado se dieron a 
todos los que tleken puesto de fru-
tas en la plaza unos carteles en 
los que decía que por razones de 
higiene se prohibía tocarla fruta;1 miento \ Ï Í \ Ï O per persona COSE- 5 a todos los particulares, a todos sin ¡ Cativiela. - El Santo Grial' en 
¡Aragón, D . S.—Los aragoneses 
en la pasada Exposición de Bellas 
Artes de Madrid.—Vías de Co-
municación y Turismo, Miguel 
que en un mismo recipiente se y ia escasez debe quitar prívíle-1 Oriente.—Jaca y su Patrona, Du-
mezcie ieche dedos, tres o íiíás i gics que pueden llegar a ser irri-1 m£So-LÜS obras del Pilar. —Ex-
procedencia diferentes? y si este! tantes. | cursiones interesantes desde Se-
es antihig érá o y rio debe hacer j Nc es el despecho el que me na,Rafael G u d e l . - L ^ fuente mis-
se per lo méoes sin un reconoef.- j lleva a pedir que se quite el agua teriosa y María y Juan, Eduardo 
• 
ríí«Mirí«a «te refiere 
¡3 fri srb 
m kvzkx^tz SA« pe^oeoii 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
López de Gera.—Labor del Sin-
dicato.—Lista de nuevos socios. 
La morisma o el triunfo de la, 
Cruz en Aínsa, drama histórico^ 
compilado por don Luis Mur Vea-
tura. 
Sección «Montañeros de Ara-
gón»: El refugio de Candanchti 
Unos días por el valle de Hecho* 
Valeriano Fernández Heredia.— 
Del 4 al 8 de julio en Piedrafita* 
| J. M.a Serrano y F. de Yarza.— 
I Las grutas y el arroyo subterr^ 
I neo de Villanúa, Luucvíc Gau,-
*ner. 
.í-3 em 6 'Aítt.i.y nap. 
Pàgina 4 L M É $ A Ñ A 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a f i a y ^ d e i ^ E x t r a n j e r o 
L a s h u e l g a s c o n t i n ú a n , e n g e n e r a l , e n e l 
m i s m o e s t a d o d e a y e r . 
P o r r e g a l a r " a b a n i c o s s e p a r a t i s t a s " u n f a b r i c a n t e d e c a l z a d o , h a 
s i d o m u l t a d o e n m i l p e s e t a s . 
L a s l i b r a s s e h a n c o t i z a d o h o y a 4 6 í 0 6 · 
MANIFESTACIONES DEL .que no comprenden que h x y t> T>T> ^ Qmirxrrn^  daví i demasiados obstáculos qu^  PKBjbiDEM 1 E i àllanar respecto a esta caestióa; 
4.—El presidente del i pero e]i tiemp0 i0 irá demostran-Madrid, 4.—El presidente del 
Consejo recibió a ú'tima hora de 
la tarde la visi t i del ministro de 
la Gobernación, con quien sostu 
vo una larg a^ conferencia. 
Luego h a ^ ó con los periodis-
tas. 
Comenzó su conversación, la-
mentando profundamente el acci-
dente ocurrido al «Dornier», de 
la base aérea del Ferrol, en el 
que han perecido carbonizidos 
sus seis tripulantes. 
Los periodistas le preguntaron 
«i podía dar algún detalle del 
acuerdo adoptado en el Consejo 
de ministros de anoche referente 
-a la supresión de la censura. 
Est«—dijo Berenguer—no es 
ninguna novedad. Reiteradamen-
te tiene dicho el Gobierno su de-
cidido propósito de ir a la com-
pleta normalidad, y van probán-
dolo los hechos. 
La supresión de la censura es 
tina de estas etapas. D^sde luego 
do. 
Berenguer se despidió amable-
mente de los periodistas. 
NOMBRÀMf BNTO DE 
SECRETARIOS 
Madrid, 4 - L t «Gicet )> publi-
ca hoy los nombramientos de los 
secretarios de Castellote y Mora 
de Rubieios a f i v o r de don Teófi-
lo Herrero M tría, y del de T í rué l 
a favor de don L^óa N i vano La-
rriba. 
MARTINEZ ANIDO EN 
MADRID 
Madrid, 4 —Procedente de Bir -
glona llegó el general Mirtínez 
Anido. 
DE LA BOLSA DE 
MADRID.—LAS COTIZA-
CIONES 
Madrid, 4 —Los francos se han 
creo que debe ser así ante la pro - j cotizado hoy a 37420. 
ximidad del periodo electoral. 
Nada más puedo decirles sobre | 
«1 asunto, pues no lo conozco más ' 
que en sus líneas generales y falta ; 
conocer ahora la resolución de la '' 
ponencia nombrada al efecto. 
Desde luego se trata de cumplir 
xigurosamente la ley. Máxima 
libertad, pero máxima responsa-
bilidad. 
Yo creo que acerca de esto de 
la censura se ha hablado con ex-
ceso. Suprimiéndola, no pasana^ 
da. Confio en que la cordura'y el 
buen sentido habrá de imponerse | 
«n todos. I 
Habló el presidente del discur-
so de VVais, en el acto de la toma 
de posesión del nuevo gobernador 
del Banco de Españ*, discurso 
que ha causado buena impresión 
en todas partes, incluso en aque-
llos círculos en que pudiera haber 
•sido recibido con alguna reserva. 
Sobre esu cuestión tengo tam-
bién les mayores optimismos, y 
desde luego puedo asegurarle que 
el Gobierno secundará en todo 
momento la labor encaminada a 
NOTA DE ECONOMIA 
Madrid, 4. —El ministro d^ Eco -1 
nomía ha dado h o y a la Prensa 
una nota sobre distribución de 
maíz y la subvención de 200 pese-
tas por hectárea a los labradores. 
POR LOS MINISTERIOS 
Madrid, 4 —El señor Rodríguez 
de Viguri recibió la v is iu del ex-
ministro señor Rodés y del gene-
ral Fanjul, 
P R O V I N C I A S 
Las libras, a 46*06. 
Los dólares, a 9l46. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madria, 4 —Esta mañana estu-
vo en la presidencia el subsecre-
tario del Ejército. 
Fué a despedirse del jefe del 
Gobierno por tener que marchar 
a Francia para asistir a las ma-
niobras militares. 
D \spués el presidente recibió 
al infante de Orleans. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 4.— El ex diputado se-
ñor Martín Veloz fué recibido por 
el ministro de la Gobernación. 
HUELGA EN SEVILLA 
Madrid, 4,—El ministro de la 
Gobernación manifestó a los pe-
riodistas que en Sevilla se habían 
declarado en huelgi 300 obreros 
de la Casa Cros. 
Piden aumento de jornal. 
El gobernador ha citado a los 
patronos y obreros para ver de 
llegar a un acuerdo. 
MANIOBRAS NAYA LES 
Ferroli4. —Despejada la niebla, 
en las primeras horas de esta tar-
de salieron los buques de la e->-
cuadra que constituirán el bindo 
enemigo en las maniobras. 
A las doce de la noeh: saldrá el 
otro bando. 
Comunican de Cabo Prioríño 
que uno de los hidros que salie-
ron esta mañ ina h * caído a tierra. 
Parece que el aparato se ha in-
cendiado. 
Ha salido un automóvil militar 
con personal médico. 
Un radio recibido a bordo del 
vapor «Jaime I» confirma la caída 
del aparato <Dornier> en tierra, 
incendiándose y que parece ser 
qce han perecido sus ocupantes. 
El lugar del suceso se halla bas-
tante distante de El Ferrol. 
Se esperan más noticias del in-
cidente. 
LOS PESCADORES DE 
SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 4.—Rñna tran-
quilidad. 
Los pescadores han rechazado 
de plano la fórmula que consistía 
en conceder el descanso domini 
cal al 50 por 100' de los obreros y 
el 40 por 100 del jornal, a condi-
ción de conceder a los restantes 
un día de descanso. 
Los obreros mantiene la anti-
gua petición íntegra. 
HUELGA DE PANA-
DEROS 
Granada, 4.—En la madrugada 
pasada en una reunión celebrada 
por los obreros panaderos éstos 
acordaron proseguir la huelga 
h sta lograr la mejora en sus jor-
nales que tenían presentada y re-
chazaron la petición que les'for-
muló el gobernador de volver al 
trabaio. 
Se le otorgó un voto de confian-
za para que estudie la fórmula 
que el lunes próximo someterá a 
los patronos y obreros. 
También se acordó invitar a los 
demás Gremios de la Casa del 
Pueblo para qu: 
el paro. les secunde: a ea 
la normalidad en todos los órde-
nes. LOS PROPAGANDISTAS 
Ahora no falta más -d i jo un D R L A M 0 N A R . 
periodista—que la convocatoria] 
de Cortes. Pues ya verán ustedes QU1C A 
como el día menos pensado, al sa-1 Madrid, 4.—Preguntado el mi-
l i r de un Consejo, les sorprende nistro por los propagandistas de 
la noticia de haberse adoptado la ' la Unión Manárquica ,dijo que no 
promulgación de dicha convoca- .había recibido nuevas noticias, 
toria—dijo el presidente. | Y añadió: 
Esto no obstante, creo que las j Supongo que el conde de Gua-
gentes ya se van convenciendo de dalhorce y sus compañeros 
que vamos a las elecciones, aun- habrán ya abandonado Galicia. 
T e r r a z a d e l A r a g ó n H o t e l 
T o d o s los d í a s g randes conc i e r to s a ca rgo d á 11 o r q i í a s t i a a F^. \NC:íS . 
q u i e j e c u t a r á io m á s selecto d í su extenso r e p i r t o r i o en m . / c a a n 3 r i « i ! U y 
e s p a ñ o l a , a las horas de costumb e. 
GRAN VARIEDAD EN HELADOS, PASTELERÍA, 
MARISCOS, Y FIAMBRES; CERVEZA MUY FRIA 
DE LA ACREDITADA MARCA HIJO DE C. MAHOÜ 
V e n t s Mm y Martines mi 
café exprés, licores de las mejores marcas. 
fípetiaiidail en prepaiatíón M-m 
L E C i E S E L E C T A «homogreneizada» a 45 grados de den-
sidad, recomendable para niños y enfermos. 
Venta exclusiva para Teruel en el Restaurante de la E s t a -
ción y en la T E R R A Z A del ARAGÓN H O T E L 
INCIDENTES DE U 
HUELGA 
G ranada, 4.-Se han registré 
en dif.rentespunto.de la cap *, 
numerosos incidentes a causa l 
que los obreros panaderos h j 
gmstas derribaron las caras trai' 
das por los panaderos de lospa/ 
blos cercanos para efectoar el ^ 
parto a domicilio. 
También los panaderos de los 
pueblos h m sido amenazados por 
los huelguistas y requeridos para 
que cesen en la venta. 
En vista del cariz, del conflicto 
el gobernador ha ordenado a los 
panaderos de los pueblos que se 
concentren en los zafanes del 
Ayuntamiento, Comisarla, Hos» 
picio y otros sitios, donde habrá 
retenes de fuerza pública para ga-
rantizar la venta de pan. 
H )y este producto no ha esca-
seado. 
tüN BANQUETE: A GÜA-
\ DALHORCE Y SUS 
COMPAÑEROS 
Vigo, 4.—Llegaron procedentas 
:4è Toja los señores conde deGua» 
dalhorce. Primo de Rivera y Cal-
vo Sotelo, acompañados del ex' 
^ presidente de la Diputación don 
Daniel Sota y otras personalida-
des. 
I En la Puerta del S)l se congrí-
gó un gentío enorme, sin queocu-
, rrieran incidentes desígf¿dables. 
I En el hotel Moderno s t celebró 
un banquete con asistencia de re-
¡ presentaciones de diferentes of 
' ganismos locales. 
I El banquete fué ofrecido porej 
jex alcalde don M mro D i U é ^ 
i recordó las numerosas obras p_ 
i blicas realiz idas en tiempo de 
i dictadura, que fueron cotttie^ 
I de una etapa de pro^so ^ 
ciudad. . 
j Acon t i nu i c ió ihab lódon^ 
Itooio Primo de Rivera, qae * 
jeionó la P ^ ^ t i c ^ 0 b ; ' laboí 
i padre, diciendo que l^ur dades 
; de gobierno y las cont[^¡oSÜo 
'que sufrió durante seib^  
N O T A 
C o n el fia de complace r a la d i s t ingu ida cancurreucia qua f r è i u s n í a la 
Terraza, e l THE D A N S A N T de los nïirtes, jueves y s á b a d o s , a p a r t i r d e 
maflar íá j v iernes , y duran te la p r ó x i m a semina, si c e r r a r á d i a r i a n e n t e . 
lograron rendirle y 
terminaron con su vi 
semanas de ingratitud. ^ 
Después hizo uso de 
el señor Calvo S ^ telo, q -
duramente al cac iqu ism^# 
do que la máxima ie^ h3be^  
dad de la dictadura es no 
acabado por compl rHcà de ^ 
A l referirse a la po^ievarli 
calá Zamora dijo qa 
un» 
íjiie 
tío en 
antiguo5» 
I 
ha 
1930 
JEL M A Ñ A N A 
.un»-
B A R C E L O N A 
HUELGUISTA PUES-
PVe ^ í h i c e r cumplir la ] T 0 KN LIBERTAD A 
P ^ S , queagradec 
hibló el conde 
ó el ^Ultimo l^1 
Gfladalhorce 
i H T a e ^ / t e a i d o la virtud 
a proseguir sm des-
ÍniÍla obra de Primo de 
KeC que engrandeció a Espa-
L A FUEKZA 
Barcelona, 4.-Dicen de V i ! 
l e s h i b í a t n - nueva y Gel t iúque un guardia 
municipal apellidado García in 
tentó detener a u-i obrero huel-
guista deia fábrica de Ingrinss, 
a lo que opuso resistencia. 
El municipal llamó en su aúxi-
a proseguirá contra ; lio a un guardia civil , logrando 
...y dice qUontrario, aun a costo entre los dos apoderarse del huel 
üdovien£ü Ciñcio, para servir a jguista; pero el público que había 
¿ealgüflSaC ' presenciado la detención se puso 
iapatri^  ue nóteme las respon-! de parte del obrero, censurando 
Añad!?q nue se le imputan y el proceder del guardia. 
la deseoso de que alguien \ 
está 
auna 
Antes de que lo entrara en la 
¡in'cera revisión de su ' cárcel la gente se amotinó, arre-
obra, ) 
está seguro de que 
le dará toda cías- de ex-va 
y se pregunta si es- obrero 
metiendo contra los guardias y 
poniendo en libertad al referido 
pllCaClel mismo caso los políticos 
respecto a su labor. EN IGUAL ESTADO 
Continúan en ig-ual estado la 'terminó con palabras halaga-
dirigidas al presidente para huelga de los obreros del 1- ornen 
^ iar , para cons guir la reali- ¡ to de Obras y Pavimentos. 
tra.ó estos postulados para \ A mediodía, al abandonar el 
Tmavor progreso de la patria y . trabajo los obreros Jasé García y 
s^tabiecimi': nto del orden social, i Manuel Pérez, fueron agredidos 
Al acto asistieron numerosos (en la calle de Aragón por ungru-
elementos republicanos, que fue-. po de huelguistas. 
Fueron asistidos en el dispen-
sario médico de Hostafranchs. 
entusiastas en aplau ron los nra 
dir. 
Después del acto salieroa Pri-
mo de Rvjra, Calvo S)telo y 
Guadalhorce para Bayona, 
LOSRíYBS B .4 BILBAO 
DE FUTBOL 
El combate fué a divZ rounds. 
G'ronés, campeón de Europa y 
de España venció al madrileño 
[im Fair en un Combate a diez 
rounds. 
EN LIBERTAD 
Ha sido puesto en libertad el 
dibujante señor Z imora, que ano-
che fué detenido con motivo de 
un violento i acídente con una ar-
tista del teatro Tí voli. 
MULTA DE M I L 
PESETAS 
Se han impuesto mil peseUs de 
multa al propietario de una casa 
de calzido que por cada venta 
regalaba un abanico que llevaba 
escritos unos versos separatistas. 
ALARMA 
En la barriada del Clot se pro-
dujo esta tarde gran alarma con 
motivo de una formidable explo-
sión ocurrida en una casa de la 
calle de los Enamorados, 
Las losas fueron lanzadas a 
gran altura. 
Entre el vecindario se hicieron 
muchos conmentarios. 
En el pasillo de la casa donde 
re produjo la explosión fueron 
levantadas todas las losas. 
Parece que obedece a una acu-
mutación de g s^es d^ una cloaca 
antigua. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
Bilbao, 4.-S, M. el rey asistió 
a las regatas, y una vez termina-
das se trasladó al campo de La-
miaco, donde participó en el tiro ' enfrente con 
de pichón. ! bao. 
Las infantas, después de pasear 
por la población, haciendo varias 
compras, se trasladaron al campo 
detennis de Jolaceta, donde ju> 
|aron varios partidos. 
El domingo próximo empezará \ p'iStas- Carretera de Cuenca, 
la temporada de fútbol. El Bar-1 R ^ ó n : Sin Francisco» 6r 
celona jugará el domingo y lunes 
contra una selección de jugado-
res belgas. 
El Español es probable que se 
el Athletic de Bil-
TERRIBLE INCENDIO 
Cuenca, 4.-En un monte del 
Ayuntamiento de Cu.-nca, deno 
minado Sierra Poyatos, se decla-
ré un incendio que fué sofocado 
porlag-uardería forestal y la b -
nèmérita. 
DE BOXEO 
En la Plazi de Toros de Las 
Arenas y ante un numeroso pú-
blico se celebró anoche una vela-
da de boxeo. 
Carlos Flix, campeón de Euro-
ra de los pesos g.íllos, venció a 
Gor.zález. 
usted cerveza 
MÁHOU, PII5EN Y MUNICH 
m en todos los establecimientos. 
S U C E S O S 
Se quemaron más de 
nos. 
Se inoran 
aiestro. 
las c.usjs del si 
Incendio en un monte 
Comunican de La Puebla (le 
Valverde que en un monte de 
aquel término municipal se de-
claró un incendio, quemándose 
en una gran extensión de terreno 
aliagas» tomillos y alguna sabina-
por lo que las pérdidas son de po-
ca consideración. 
Muchos vecinos y él personal 
de Montes lograron cortar el fue-
go para evitar la propagación a 
otros montes, y más tarde se con, 
siguió la extinción total del fuego. 
Este se considera casual. 
El monte quedó vigilado. 
Sustracc ión 
Dicen de Albarracín que de 
una flaca sita en la partida La 
Tejería, de aquel término muni-
cipal, le sustrajeron a su propie-
tario José María Rivera Lozano 
una cantidad de manzanas valo-
radas en 25 pesetas.. 
Los autores de la sustracción 
resultaron ser los jóvenes Rimi • 
ro O. Puerto, Francisco Martínez 
Lahuerta, Antonio Lozmo Mar-
tínez, Antonio Burzurl Blasco y 
Joaquín Martí Castillo, quienes 
han sido puestos a disposición del 
Juzgado. 
E s c á n d a l o 
En la Puebla de Híjar, en la 
carretera de Valencia, Manuel 
Conte Elhombre, de 25 años de 
edad, soltero, en completo estado 
de embriaguez, promovió un es-
cándalo y amenazó al chófer Fé-
lix Espinosa, por que éste condu-
ciendo un automóvil tuvo que 
parar el coche para'evitar el atro • 
pello de Manuel Conte que no 
cesaba de ponerse delante del 
vehículo. 
El Conte fué puesto a disposi-
ción del [uzeado. 
GOBIERNO CIVIL 
Anoche, como dijimos, llegó de 
Madrid y Málaga el señor gober-
nador civil don José García Gue-
rrero, haciéndose cargo del man-
do de la provincia. Cesó por lo 
tanto el secretario don Ernesto 
Calderón que lo venía desempe-
ñando interinamente. 
El señor gobernador ha multa-
do con 25 pesetas por blasfemo al 
vecino de Castellote Pedro Cas-
tea Aguilar, y con diez, por la 
misma falta, al de Mora de Ru-
bielos Maximiliano Bertolín Se-
bastián. 
Por este Gobierno se le expide 
pasaporte para Francia al vecino 
de Teruel don Andrés D m d é a . 
i 
Ofrezca U d . a s u h i j o 
un "Brownie" 
Es un sencillo aparato folográfico que W 
procurará m¿s alegria que el mejor juguete. 
Un 'Brownie- desarrollará su espirita de 
observariòn, y cantribaira además, de un 
modo eficaz, a su educación ^r l i r t i c i . 
La fotografia ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendiraje por 
el cójnodo y sencilío sistema ^Kodak* 
De ven ta en la F a r m a -
c i a de 
B E N J A M Í N B L A S C O 
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CUMPLIMENTANDO 
AL REY 
Bilbao 4 _ tTc^ 
* w a i m ; manana cum' 
lariodTp narca eí obsecre-
ígradecí r!e ^ nombra-
% VBEANEO DE LOS 
^ ^ " t e ^ 0 - desP^s de 
^ P a d r e s OCOnsus au' 
^ g a d o ,a sección de ]a 
Real 
re del casi toda la ser r ,aci0 de 
ode 'alomada regia. 
usted 
% M A Ñ A N A ! 
W^lllli 
m á s d i s t i n g u i d o s personajes f u n c i o n a r i o s y sacerdotes 
en el nuevo i m p e r i o , h a b í a s i d o casi m o n o p o l i z a d o p o r 
estos ú l t i m o s ' p ü e s casi ia t o t a l i d a d de sus c o m p o n e n t e s 
e r a n de los Co leg ios m á s ce lebrados d e l p a í s . Los t r e i n t a 
es taban p r e s i d i d o s p o r el s u m o sacerdote de A m o n , es-
pecie de p o n t í f i c e m á x i m o de los Dos E g i p t o s , y esto era 
3o ú n i c o , apa r t e la c a p i t a l i d a d , que p u d i e r a m e r m a r e! 
J ú b i l o thenftsta, el que no c o r r e s p o n d i e r a la p res idenc ia 
a l p ro fe ta de P t ah . c o m o c u a n d o esta d i g n i d a d era con-
f e r i d a a u n o de los m á s q u e r i d o s h i jo s ¿del F a r a ó n ; mas 
e ran tan excepcionales Jos m é r i t o s de! r e g i o pa r i en t e , su 
•nombre se cot izaba tan a l to en las actuales c i r c u n s t a n -
cTias, que de buen g r a d o se a v i n i e r o n a que el g r a n p r o -
p u l s o r de la r e s t a u r a c i ó n descendie ra a p r e s i d i r l o , en 
M e n f l s , estando la g r a n c i u d a d d ispues ta a h o n r a r l e , sus-
pensa la v i d a a g r í c o l a p o r ia i n u n d a c i ó n , y la i n d u s t r i a ! 
p o r v o l u n t a d . 
S á p i d a m e n t e se h a b í a e x t e n d i d o que la e s p e c i a l í s i m a 
s i t u a c i ó n los pastores de m á s a l l á de A m í y de d o n d e 
i l legaba el J u e z - H a p i con sus canales f e r t i l i z a d o r e s , | los 
que a m b u l a b a n lea pastizales de Kesen y con sus t iendan 
fijar, c o n s t i t u í a n los p o b l a d o s de Pha-kos y Pha r a m , f los 
•conocidos c o n el n o m b r e de « h e b r e o s » , en una pa lab ra , 
i b a n a s u f r i r r e v i s i ó n / 
. L o s menfitas, a u n q u e bonachones co no buenos eg ip -
•cios, ve ían aque l lo c o u buenos ojos . sus t i e r r a s saca-
ban el los e l q u i n t o p a r a F a r a ó n ; u n a r e g u l a r t r i b u t a c i ó n 
p o r sus i nanu fac tu ra s los de of ic io o i n d u s t r i a ; y no era 
j u s t o que oeuparan l i b r e s de gabelas gente e x t r a ñ a a los 
— N u n c a se puede t ener c o m p l e t a s e g u r i d a d en estos 
t raf icantes que l o sacr i f ican t o d o a la gananc ia ; mas e n 
esta o c a s i ó n no s ó l o me mueve a c i e e r en él la c a l i d a d 
de los negocios pendientes ; esa e x p r e s i ó n resue l ta y a lgo 
que b r i l l a en sus ojos p o r p r i m e r a vez, que no es l a c o d i -
c i a d e l o r o , me d i ce que e s t á en su mano la i g n o r a d a 
l l ave que ha de a b r i r esta o scu ra s i t u a c i ó n . 
- P u e s s i m p l e s e r í a y o s i d e s p u é s de avanzar t an to 
esperase la a y u d a suya para l a n z a r m e al p o r v e n i r . A a h -
m e s — c o n t i n u ó con la p r u d e n c i a nece-ar ia , e n c á r d a t e de 
t r a e r m e ia c o n t e s t a c i ó n de los jefes de los n o m o s d e l Ba-
j o K g i p t o . . Pocos d í a s te b a s t a r á n y desde cada p u n t o 
puedes r e m i t i r m e u n mensa je ro . 
A alunes se le q u e d ó m i r a n d o un poco a s o m b r a d o , y 
p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é , a pesar de las n o t i c i a s de A í d o r , c o n f i r m a -
c i ó n de las que t enemos , i n t e n t a r á s acaso la aven tu ra? 
— ¿ Y c u á n d o t e n d r e m o s el c a m p o l ibre '?—le c o n t e s t ó 
l l o r o s c l a v a n d o en su s u b o r d i n a d o y a m i g o la v i b r á t i l 
m i r a d a — ¿ A c a s o ios i m p a c i e n t e s de antes os e s p a n t á i s en 
ia h o r a de las decisiones? 
A a h m e s . c o m o una peonza, g i r ó sobre sus talonea - ^ 
s a l u d a n d o m i l i t a r m e n t e , se d i s p u s o , s in m á s p a l a b r a s , 
a c u m p l i m e n t a r . 
SL 
E l micrófono P. 
C . J . en el ga-
llinero 
G r a t u i t a m e n t e 
ofrecemos a elección de losafortunadosf 
1.000 F O N O G R A F O S 
O 
1.000 aparatos de T . S . F 
M . Á & A t i 
Er,viad este anuncio ccmpieío a los 
Esfab]€cimícnfos«INOVAT» Servicio 719 
38, Ene du Vieux-Pont de-Sé\res BILLANCCüKT 
(Seine) FRANCIA . 
Cuando comienza a despun-
tar la aurora, los operarios de la 
einiscra de onda corta P. C. J. 
concluyen en su mayor parte la 
labor nocturna. Cuatro horas an-
tes emite esta estación programas 
para les oyentes «endacertistas» 
del mundo entero. 
JSío experimenta, sin embargo, 
el speaker la menor fatiga, pues 
se siente muy a gusto comunican 
do con sus amigos de América 
del Norte y del Sur, de Australia 
de Africa y de Asia. 
En la sala de control se oye con 
ánt< nupciones el canto de un ga-
llo, el cacareo de gallinas, dife-
re r í e s voces de fájares y el sil-
bido de los primeros i trenes que 
pasan por delante del estudio. Un 
dia ocurrióse la idea de trr nsmi-
t i r a los oyentes este concierto 
matinal holandés. Se abrieren las 
ventanas y se colocó -el micrófo-1 taiV, escrifce di* ho igdiceecuch.-)., 
no coíivenientímente paia.quei «sino qte le Ví:m.cs a cuidar mny 
pudiera recoger con teda clari-> bien para que muera de mueits 
natural.» 
a título de propaganda a ios mil pri-
meros lectores que encuentren la so-
lución exacta al jeroglífico que va a 
continuación y se conformen a nues-
tras condiciones 
R^mplezár los puntos por las le-
tras que faltan y hallar el nombre de 
eres flores: 
C . À . . L 
m a n i 
R . A L 
un sobre, poniendo claramcpte el ¿ombre y la dirección 
N O T A : La correspondencia pora el extranjero debe fran-
quearse con un sello de caarenia céntimos. 
lida por ia m ftina. 
ruta. Canfranc 
n^o). Aduana y 
Lourdes llegada 
Al, 
riri. 
; ^ =--^^=»==5 Í==SSS==5 (¡O 
precedía del alta vez. Otroiadio 
eícncha de las Islas B¿hamas co 
munieó que ¿u propio gallo se ha-1 
bía despertado por el canto del j 
gallo holandés y que le " había | 
contestado, aunque muy ser pren 
dice, desde luego, de qne a otro 
gallo de la vecindad se le hubiera 
antejado eaníar enphna reche. 
«A este gallo no lo v ímes a ma 
D E P O R T E S 
martas iu-
«Cu¿rdo esto suceda lo ente» 
rraitmios con toda sohmnidad 
per ser el primer galló que hHii -
tentado establecer una ccr uní-
cación intercontinental.» 
Todgs estas noticias demues-
tran la (xcelente repu tac ión de |üa r r : . por dosauno.. 
que ? un goza entre machos bi-
nes aficionades la vieja enoisora 
P. C. T. 
i teda clari-
dad ios diferentes cantos y luidos 
que se p- rcibían. Desde ese día 
tedss las mañanas dé ks viernes 
y sábados se interrumpe por al-
gunos minutes la emisión para 
mnsmi l i r esta sinfenia de «ga-
llinero». 
Según se desprende de muchas 
cartas recibidas, esta «actual! 
dad» ha tenido un éxito enorme. 
Muchos radioyentes han llegado 
hasta a remitir a Philips descrip-
ciones poéticas del concierto ma-
tinal. Debe ser en efecto una sen-
sación muy curiosa la que se ex 
perimente en Australia al oír por 
la tarde el canto de un gallo que 
acaba de despertarse en Holanda. 
Uu oyente escribió que se había 
que se había creído ai principio 
que le robaban las gallinas y quej. 
por eso cacareaban con tanto es \ Vizcai"no' de dcs ^ños de edad, a 
cándalo. Habiendo tardado en j consecuencia de meningitis.—Pa-
garse cuenta de que el estruendo ^rra, 37. 
F U T B O L 
Ei d.- mií y el 
gaián eñ. / > •. .re .te 
del MÍ d? i C. y c. 
tugnés Os B¿lenénsvis . 
Los •})"•. iugU':Sés i linearán siete 
h r l e r f iñai ts y los finalistas 
\ ór .'Uzaián el siguiente cuadro: 
Vi ' ¿1; Benet, Torregros?; Prats, 
Hspoiza, Ptñ'-; Lazcano, Sug' 
nio, Morera o Moñones, Cosme y 
Glí so. Suplentes, Leoncito y 
Unetav/zcfcya. 
Les jngí de je s del C;ub de Cha-
maitín marcharán mañana. 
A pesar de esta circunstancia, 
los organizadoras hacen gestiones 
cerca del conocido deportista e 
íntimo del púgil vasco Justo Oyar-
zábal, a fin de que éste ejerza su 
;nuipos influencia con Uz'cudun para ver 
el? por- j ja manera de llegar a un acuerdo 
para la celebración del match. 
(maciZcs r2o& 
^ t e l . Sa!utaci^ a t ^ -
lagruta y Presentación d1%ní regnnos por e] p. Di'naelospe 
Miércoles, oía 
Misa de Comunión ',¡r*xK 
Solemne Via-Crucise, ' ^ . 
ña de la Esplugues p" mo% 
precesión del Santí J ' 1 3 H 
enfermos; por la noche f íitelos 
precesión d . i a s a n t o r c h ^ 
Jueves, día 25_Loürd S' 
de la pengrinación en I/D MISA 
del Rosario. 
vaalasgrutasdeBetharra^f la tarde, solemne ^ am'Pot 
rosario 
SECCION RELIGIOSA 
Peregrinación a 
L o u r d e s 
El Cette F. C. venció en su 
cancro a la Real Sociedad donos 
Y en Marsella, la citada Real 
sociedad ganó al Olympique por 
cinco a cuatro. 
B O X E O 
En,' La Habana, mañana, el bo-
xeaior esprnol Ignacio Ara lu-
. . . - ^ {chará conlr; Samy Baker, norte-
Movimiento de población que | americano 
se nos facilíta.hoy en el Juzgado j 
municipal: | Sfgún noíici? s recibidas de los 
eslstró CITÍÍ 
Defunciones. — Tomás Abril Estados Unidos, parece ser que 
Paulino Uzcudun no acepta un 
match con el italiano Primo Car-
nera, a celebrar en estadio da 
Moníjuich. d • Barcelona. 
Segunda excurs ión Mgriano-
Aníoniena a Zaragoza, 
Lom des, Sen Sebes t ián 
DEL 22 A L 29 D E SEPTIEMBRE 
DE 1930. (OCHO DÍAS) 
Cunde el entusiasmo por esta 
excursión devota y son muchísi-
mos los que se han inscrito ya en 
ella y los que han prometido su 
inscripción. 
Itinerario 
Lunes, día 22.-Salida de Va-
lenciaporla mañana, terrocarríl 
Central de Aragón, Almuerzo en 
ruta. Zaragoza, llegada. Instala-
ción en el hotel. Rosario en Nues 
tra Sí ñora del P lar. 
'Martes, día 23.-Zaragoza. Sa-
gruta de la Virgen y " Z j ^ 
d ^ e d i d a p o r d p i ^ 
Viernes, día 26.^-Lourdes 
lida por la mañana p8raBa;¿ 
aln.ue.zo y excursión facuiS' 
a Biarnz. Por la tarde, salid 
San Sebastiá-íi, llegada 
ción en el hotel. 
a 
aPara 
instala. 
San Sebastià Sábsdo día 27. 
Estancia libre. 
Demingo, día 28.~San Sebas-
tián. Sahda para Zarggoza- al. 
muerzo en Pamplona, Zaragoza 
llegada instalación en el hotel 
Estancia libre. 
Lunes, día 29.-Zaragoza. Sali. 
da por la mañana para Valencia. 
Almuerzo en Caiatayud; llegada 
y término de la peregrinación. 
Precios: En primera 430 pese* 
tas. En segunda: 300. En terce^  
ra, 230. 
Puntos de inscripción en Teruel 
Colegio de San Antonio Padres 
Franciscanos y don Pascual Abad^  
carónigo y delegado diocesano de 
peregrinaciones. 
O S 
« " ' " M M 
EL TRIBÜNÁI; DE LA VERDAD 
A penas habían llegado a los liebreos las noticias traí-
das por el mozo Izhar, cuando se supo en Amí la rámda 
constiínciói, del Tribunal Supremo en el pro naos del 
templo de Ptah, antecámara del más venerable las 
tiguas deidades egipcias.! " 
La vecina ciudad de Mei)f:s parecía rememorar con 
cierta melancolía los tiempos de su capitalidad en anCl 
trasunto de peder que representaba la reunión d- jn 
treinta personajes más importantes del país, como ancnJ 
ta personificación de la justicia. s 
fil iaiuosó Vríbunai; üaéUBtò de los íreibía ¿v*- , 
del Sur del Imperio medio, después formado por ' to t 
T A U R I N O S 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro paisano el valiente 
matador de novillos fuan Sales 
cSaierito». 
E' df>míogo torea en la vecuw 
ciudad de Alcañiz. 
Que el gran éxito obtenido en 
Mora de Ebro se repita ante los 
tierrabajinos. 
¡Vaya corridita la celebra^ 
ayer en Mérida! v¡ 
Marcial Lalanda y Nicanor ^ 
líalta cortaron cada uno tres0 
jas y un ra be ; Barrera corto 
y Cagancho estuvo discreto. 
El ganado, de Gracilíano rer 
Tabernero, fué regular. ^ 
A Marcial le tccóunmans^ 
solemnidad que ccasiosó « 
midable bronca, pero ei^i ^ 
maestro» realizó con aqvalióIas 
inenarrable faena eme le 
orejas y rabo del buey-
Los escalofriantes Par taro0 
«mago de la muleta» /e : 
de sus asientos ai Pübli^rT0 
rJ 
?,pt i^bre 
1930 S h M A Ñ A N A P á g i n a 7 
ïlfeti 
"rector S|)6' 
i en . ^ 
P n a > 
1^ p r o y e c t o d e r e -
L m a d e l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a 
instala, 
la vecina 
•unta de Seganda 
adelas consultas al Real 
lastruccióa puolica, 
^ ' L e n t e las de todas las re-
es^ 18"" Dr0blemas legales jarí-
^'tersonales. reclamaciones. 
iic"5' de reformas y proyec-
'"'•Vreará una Janta de Sïgun-
* Sondad legarn^ftnbucio-
constituida para 
el subsecretario, en concepl 
sin 
f^ctor'de la Segnnda Ense 
de los problemas estricta-
vel desarrollo y afianza-
2 o de las reformas, singular-
S e en lo del sistema cíclico y 
Métodos y procedimientos de 
; i . así en los Institutos 
se 
en marcado paralelismo 
en que se deberá procurar por de 
:proato 
vo lo dispuesto en el párrafo si-
guiente. 
Los alumnos que comenzaron 
la Segunda Enseñ mza con arre-
glo al plan de 1926 y que no pier-
dan curso» continuarán y termi-
narán los estudios con sujección 
al mismo plan. Si por las ineludi-
bles exigencias del trabajo aca-
démico del Profesorado y las de 
los horarios no fuera posible al-
guna ensefianzi de algún curso 
del plan de 1926 en el primer cur-
so y cuatro cursos sigaientes, los 
alumnos, con acuerdo previo de 
los respectivos Claustros del Ins-
tituto, acudirán en sustitución a 
clase y estudio informativo en lo 
posible equivalente y de valor 
formadvo igual o mayor. 
ESTE NUMERO HL\ SIDO 
VISADO POR L \ CENSURA. 
" C L I E N T O S " 
( P a r a c h i c o s y g r a n d e s ) 
(CONCLUSIÓN) 
«En el camino topóse el 
I triste, el duque no oyó de boca 
barón 'escarlata, de boca linda, los arna-
co rt el pobre trovador que catnif*. 
naba triste, abatido, coa el laui 
al hombro y el ato >r en el cora-
zón. Y cuando el feudal señor 
bles, argentinos: «iBuenos días, 
papá!» que endulzib^n el alma 
vejada del anciano: (La muerte 
de sus otros dos hijos, la de su 
I O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
* m m m m m m m m • 
MAYOR) 20 . MADRID ' 
*»mmmmmmumm~ 
ÍÜ la actuación docente, como en 
los Colegios, respetando la debi-
da autonomía. Las deliberaciones 
se traducirán en circulares de la 
Subsecretaría, cuyo texto se apro-
bará previamente de Real orden 
y que, esquivando fórmula auto-
ritaria, habrán de ser predomi-
nantemente suasorias, razonadas 
j doctrinales. 
Los miembros de la Junta serán 
designados y sustituidos de Real 
«rden, y será presidente de h 
«isma el subsecretario. El núme-
roüe sus miembros, con inter-
vención de catedrático o catedrá-
tlcos de cada enseñarzi, podrá 
ser imyor o meiK r, sf gualas cir-
estancias. En los trab-.jos. es-
cimente los de la graduación 
^ ade l a s e n s e ñ a o s , podrá! 
^ Posible la labor por corres-j 
» n c i a . En consecuencia, no! 
e^e( se habrá de reunir la j 
Mea n? mUtU0S cambios de 
i o T ^ 0 - Caíiaunodelos 
Wtenn 'Onsuitado individual. 
^ ^ ^ - - y P o r e l 
Por el 
T A L L E R 
D E -
C a l d e r e r í a 
- y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- D E 
f i i o \m 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
pasó cerca del melancólico poeta,1 esposa, el trágico accidente de un 
le dirigió una mirada que signifi- servidor fiel tenían maltratado el 
caba todo lo contrario de la en-' espíritu compasivo del duque).» 
viada a iUeal». puis si, en ver-¡ «Aquella mañana lluviosa y 
dad, ésta fué dulce y cariñosa, triste lloró el anciano lágrimas 
aquélla era tan amarga v cruel ! negTas' lloraron, también, mis 
que todaví i me hace estremecer. 
Fué una mirada hirviente que 
tuvo la propiedad de crear sospe-
chas y temores en mi corazón j 
compasivo (aunque por ser de gando abuelo 
muros viejos la triste desapari-
ción de la <nietecita>,,. Sí, sí, 
nieta era aquélla linda muchacha 
por cuanto que en mí tuvo un se-
confirmó el <casti-
piedra parece imposible), sospe-
chas que se convirtieron en certi-
dumbre.» 
«En efecto. A la mafí m si-
guiente se comprobó la d 'sapari 
ción de cidral». Nadie sabii !có-
mo, pero todos veían la certeza 
del hecho. > 
<Aquella mañana lluviosa y 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra -
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
F m É ie Hiiiín Blasco 
T E R U E L 
Veno de m m 
• 
Icn buen uso, procedentes de 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2,—TeléTono 2844 
ZARAGOZA 
i • \ 
•cambios, a mitad de precio* 
I pudiendo resuítur gratuitas 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en <¿\ E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
ilo> como esperando que los niños 
le objetaran algo. Y continuó: 
Vo supuse, enseguida, quien 
era el autor del rapto porque...» 
—¡Ri barón! — interrumpieron 
los niños. 
«Habéis acertado. El b irón fué, 
que amaba a la duquesita y sabía 
de la idéntica pasión encerrada 
en el corazón del joven trovador, 
por lo cual decidió arrebatarla, 
como así lo consiguió. Para ello, 
[se proveyó—no sé por qué me-
dios—de una ganzúa y de un nar-
cótico...» 
—¿Qué son esas cosas?—pre-
guntaron los niños. 
«Un gancho de alambre fuerte 
para abrir las cerraduras a falta 
de llave y un líquido que ador-
mece. Satisfecha vuestra curiosi-
dad e ignorancia, propia de vues-
tra edad, os diré que provisto de 
tales cosas, consiguió el barón 
apoderarse de «ideal» para He* 
varia a su castillo, fuerte como 
ninguno de estas comarcas...» 
—¿Más que m?-preguntaron | 
los niños, a quienes el «castillo» | 
anciano, por el hecho de que les ! 
contaba eos JS bonitas, les parecí i 
el rey de los castillos. 
«Má . que yo, aunque no estu-
viese tan elevado: ésto lo suplía 
ia fortalez i de sus muros y la 
amplitud de su foso. P -^ro os su-
plico—dijo el «castillo» mudando 
de asunto—que no me interrum-
páis porque se me corta el hilo de ' 
la narración; esta vez ha estado a 
puuto de romperse, más lo pru-
dente será hacerle u n fuerte 
nudo... Vamos a ver, ahora: «D¿ i 
cía... ¡hay sí! decía que el barón 
encerró a «Ideal» en su castillo, 
más fuerte que yo, pero no os he 
™iicavTnStr0 de lrlstruccióa 
fe^P0sfCOnSAneSSedÍCtarán 
J todas , 0nes re&!a'nentarias 
tcdm ,medi<las oportunas' 
C i e ñ a n refor'na>así co-: 
^S,l6r'nanenoCOnVenÍente sob^ 
N c i a / ; ^ docentes de re-: 
Mismos repaS0 Crea<los en . 
> í 4 t r ° g a d 0 61 Real de.1 
L t 0 ^ £ ^ del ^WUerato 
^mplementarias. sau 
E n primero de octubre se trasladará de ía PL^ZÍV D E L SEMINA -
RIO, 6, a la RONDA D E A V I B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de e x p o s i c i ó i de las acreditaias tu arcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
dicho que estuvo prisionera muy 
poco tiempo pues...» 
-—¡Niños! ¡Mirad que pastel tan 
sabroso os preparó hoy mamá!.. . 
¿Vendréis a comerlo? 
—¡A-y, mamita! ¿Esperarás un. 
poquitín?.*. ¡Es que el «castillo» 
nos cuenta unas cosas muy boni-
tas!—Y dirigiéndose al «castillo»: 
«Sigue, sigue. 
«Sigo, pero acortaremos todo lo 
posible para que el pastel no se 
enfríe, y así, no os contaré las 
aventuras que corrió el trovador 
para rescatar a «ideal» y os diré 
solamente que después de pasar 
muchos apuros, trabajos y cala-
midades y de habef enviado sir 
voz hacia las ventanas del ene-
migo castillo, para que «Ideal» es-
cuchara y contestara la primera 
parte de unos versos compuestos 
entre ambos... (a semejanza de lo 
que otro iuglar, llamado Blaudelf 
hiciera cuando su amigo y señor 
Ricardo «Corazón de león» fué 
preso y encerrado en un castillo)... 
consiguió rescatar a la duquesita 
del poder maligno del barón y 
presentarla triunfalmente al du-
que». 
«¡Suponeos la alegría que reci-
biría el anciano!... ¡No se puede 
describir!» 
«Cuando vió consigo a su hija 
y que ello se debía al humilde 
trovador, su alma se conmovió 
hondamente y dijo al poeta: 
—Sé que amáis con puro amor. 
Por causas tontas (a las que pida 
perdón) os rechacé. Vos, en ua 
gesto sublime, gallardo, seguis-
teis luchando noble y sañuda-
mente por obtener «ideal» y la 
pudisteis arrebatar de manos v i -
les, cobirdes, hipócritos y des-
preciables, consiguiendo con ello 
calmar dos cor, zones, espantar el^  
dólar.,, mejor dicho de tres cora-
zones, p )rque desde hay os acep-
to como hijo. Yo os doy a mi h i -
ja de muy buena gana. No dudo 
que os hará feliz, may feliz y que 
vos sabréis lucir la a ella.» 
«Y cuando el anciano calló, tres 
personas, visib'emente emociona-
das, se confundieron en un abra-
zo fuerte, prolongadó, cariñoso, 
que los unió para siempre». 
El <abuelo de aquellas comar» 
cas» calló y, poco después, salía 
Enrique... de « ístuliar», sonrien-
te y sati-f icho, por hab ír sabido 
entretener a los niños, aunque al 
principio lesdiiep» que no sabí* 
ya ningú i cuento, que les habit 
contado 
...Cuentos dulces, cuentos bravos, 
de amadores y guerreros. 
de damas y caballeros, 
de señores y de esclavos; 
de bosques escandinavos 
y alcázares de cristal; 
cuentos de dicha inmortal, 
divinos cuentos de amores 
que reviste de colores 
!a fantasía oriental... 
1 
OSVALDO P A L M E I R O . 
Bronchales, 1 septiembre. 
• .-
• • r- . . . • . : 
ÜEpital, nn m a s . . . . 
ibpaña, un trimestre 
Míctranjero, an aüc . 
í'OOj pesetas 
. i2'O0 » 
a f t a n a Hedaooión y Aàm Víotor Pruneda 
O EI M T l Nrt O S i 
Teléfono 79 
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(n ío i irac ión del Extranjero 
LOS EEfeTOS DE 
^ K E E E E L L E G A N A 
TEOJMSOE 
T i c i r f ce , 4 . - -L l€gó el vaper a 
berde del cual -viecen Ics restos 
del í x p l o i a d c r Acdree y sus com-
p a ñ e r o s . 
U r a c c i r i s i ó D de técnicos ha 
subico ir iKeí i i tí ir t r le a bordo, 
para recocccerlos. 
Una cecea de lera con tec ía di-
verses ti:jetes que llevaban todos 
ellos, el ncïïibre. de de A r d r e è . 
Entre elle s figuraba u r a m á q u i 
na íc tcgiáf íca , des trirees, un 
par de botas sltss y algunes hue-
5es que todavía no se sabe si son 
humanos. 
M I L L A N A S T E A Y 
V I A J E T R I U N F A L 
Méjico, 4.—El g tnera l Millán 
A s í u y ha llegado a esta capital, 
precedente de Veracruz, siendo 
recibido en la estación por repre-
sentar tes del Estado Mayor, nu-
meicscs oficiales del ejérci to y 
una enorme mul t i tud . 
En nombre del secretario de la 
^Guerra, gene ral Ancoro, le d i ó l a 
bienvenida el subsecretario gene-
ral Quircga. 
En él mcmtr . to de llegar el tren 
las bandas militares intei pretarcn 
el h imno nacional. 
Les ¿Vi a tí eres, ff t ig íd is in ios . 
prcnunciaicn ante el micrófono 
breves palabi^s que íue ion re^ 
transmitidas a Eurcpa. 
Cerno la nuehedumbie no 
abenderaba el ermpo, se hizo 
creer que Ies aviaderes hebian 
marc iu tío, y así pudieren salir en 
^utcn óvil cerj c i i t cc i ( ín al hotel 
pera de se?nsar. 
E l ^uelo ha durado 37 hergs y 
18 mirutes . 
LO QUE G A N A N COBTESj 
Y B E L L O N T E 
Nueva Y c j k , 4. — Antes de 
a eos tai se Gestes hab ló telefóni-
camente cen sü es| osa, Jà cual 
m a r c h a i á a An :é i i ca a unirse a é l . 
A Costes se le nembra comen-
dader de la Legión de Hcnor. 
Por diverses premies, Costes y 
Bellc nde ganan UEOS dos millones 
de dó la res . 
E L TESOEO A E T Í S T I C O 
N A C I O N A L 
Re ma, 4.—Una agencia se ocu-
pa de la cuest ión surgida sotre el 
tesoro ar t ís t ico nacional, y afirma 
que este asunto reclama la pron-
ta in te rvenc ión de la Santa Sede, 
no sólo porque se refiere a mate-
ria concordada, sino por en t r aña r 
una doctrina inmutable de los 
Hallazgo de un 
reloj de oro 
El mismo, sin duda, cuya pér-
dida ai un ciamos en nuestros dos 
ú l t i m o s r ú m e r o s pues por su pro-
pietario sab íamos que se trataba 
de un reloj de ero cen colgante, 
cerno el que hoy, a las cuatro de 
la tarde nos h?n entregado enes 
ta Redacc ión des muchachitas 
a g i a c i a c í s i i r a s , de 13 y 11 afics 
respectivamente: Conchita Este-
ban Ballestín e Isa bel it a Esteban 
Fe r r i , primas hermanas, las cua 
les al dirigirse a l a Glorieta en-
conlraion el reloj en el paseo lla-
mado de les curas. 
Cerno hicieran algunas gestio-
nes para averiguar quién fuera su 
dueño , supieron al fin que en E L 
M A Ñ A N A se anunciaba la pérdi 
da de un relej . . . , y n i cortas n i 
perezosas a nuestra Redacción 
vinieron para mostrar el que ellas 
se hablan encontrado. 
Hemos tenido mucho gusto en 
felicitar a tan s impat iqu ís imas 
muchachas y en hacerles un ob-
sequio en nombre del propietario 
dei reloj , señor L . , el cual puede 
pasar a reccgerlo en esta Redac-
ción. 
Mil lán Astray se dir igió inme»; p i i r c ip i c s de la Iglesia. 
diatamente al hotel, escoltado 
per fuerzas del ejérci to. 
Centenares de estudiantes arro-
jaren flores sobre el coche ocupa-
do por el general e s p i ñ o l . 
Es t é agradec ió el homenaje en 
breve discurso pronunciado des-
de uno de los balcones del hotel. 
M: ñ a ñ a comenza rán los actos 
orgañiáadps en hcnor del ilustre 
buésped . 
E L DE 
L a citada agencia c e n t i r ú a di-
ciendo que la cuest ión se encuen-
tra ahora en una fase diplomá-
tica. 
Se cree que el Gobierno espa-
ñol, cuyes excelentes y cordiales 
sentimientcs hucia el Vaticano 
son conocides, g u a r d a r á caballe-
rosamente les extremos cencor-
dados no sólo en cuanto se refie 
re a la letra de les mismos, sino 
en cuanto a U ñ e a sus espí r i tus , 
para r o v iolar los derechos de la 
Iglesia. 
Sin embargo—dice la agenc ia -
se echa de ver una aclaración so-
bre este particular. 
EL NUEVO GOBIEENO 
PERUANO 
Lima , 4,—El r .utvo Gobierno 
i ha pubíicí do un decreto en v i r tud 
1 del cual asume los Poderes ejecu-
j t ivo y legislativo, dando a todas 
j sus disposiciones el mismo valor 
I que a las leyes aprobadas por el 
Parlamento. 
PRINCIPE 
A S T U R I A S 
Paí ís, 4.—S. A . el pr ínc ipe de 
Asturias, que ha seguido con to 
d o i r . U j é s el vuelo de Costes y 
Bellox.te, ha dnigido es ta .maña-
na per inlermf dio del embajador 
milití r un expresivo saludo y fe-
l|cÍt¿cTÓL al n inistro del A i r e , 
ccr gr; luláridcse de este ruevo 
éxi to de la ¿yiacíón francesa. 
LOS GRANDES VUELOS 
COSTES Y B E L L O N T E E N 
N U E V A Y O R K 
Nue va Y c i k , 4.— U n g e r t í o 
enorme f guardaba a los aviado-
res, cuya presencia fué acogida j T^mbiéñ ha decretado la pro-
condel i rar tes ovaciones, hibición de todos los juegos de 
El avión «?» pasó entre infini-1 azar en todo e1 paíS( 
Y'ACIMIENTO D E 
G A C E T I L L A S 
SE V E N D E N una viga de hie-
r ro nueva de 8 metros 70 centí 
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acole hada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 cabal ler ías . 
In formará Gregorio G a i z a r á n . 
A R R I E N D O un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dir ignse a Gregorio Garza rán . 
nos-
de rm ñaña viernes 
^ ^ t . diario en l . g ; ; ^ . 
lo los oías acostúmbrate^ 
Es de esperar que t a . -
ca iniciativa t e ^ a t n 
que nosotros le deseam^61 0^ 
H^gien^^^T^ 
ruarlas 
En cumplimiento délo 
to en el reglamento Para la 
cución de la Ley de Epj 
se de ciar a oficialmente Ja { 
tPjo, en el cia de mal 
Ormino SE E N C U E N T R A entre . 
otros el médico odontólogo don | mur,lcipal de A l ^ n t e , habién(J(, 
Manuel Vi l léo , quien a t e n d e r á a se tomado las medidas pertinen 
su numerosa clientela en el Ho- \ tes a la expresada epizootia 
tel del Tur ia durante los meses de 
septiembre y octubre. 
Dicen de Tortajada que el ve-
cino de dicha localidad Valeriano 
Argente se encont ró en el campo 
una cabal ler ía mular y lo mani-
festó ante aquella Alca ld ía para 
su entrega al que aci edite ser su 
d u e ñ o . 
Como ve i án nuestros lectores 
por el anuncio inserto en otro lu 
gar del per iódico j el dueño de la 
Terraza del A r a g ó n Hote l y pres-
tigioso «barman» el popular A l -
fonso, deseoso de complacer a la 
distinguida y numerosa concu 
rrencia que honra con su visita el 
establecimiento, h a organizado 
como fin de temporada y a partir 
D e n u n c i a 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur. 
baña , Domingo Brusel Hernán', 
dez, de Celia; Miguel Juan Ricart 
de Cherta (Tarragona); Leandnl 
Plumed Herrero, deTcrremccha; 
Vicente Trénor ^rróspide, de 
Valencia y Santiago AlquézarU 
zaro, de Alacón. 
Por infracción al reglamento 
de au tomóvi les , Miguel Folaquer 
Estévez, de Argente. 
Y por infracción al reglamento 
de transportes, P e d r o Rivas 
Prast, de Aguaviva y José Este-
ban Sancho, de Alcañiz. Ha regresado de Madrid y Má 
laga el señor gobernador c iv i l de 
la provincia don José Garc ía Gue-
rrero, a quien hemos tenido elf 
gusto de cumplimentar. 
— Er. uso de permiso ha salido j 
para Gal ve el secretario de esta) t r v m r T T ^ v m p TT- ns\mmT7Kr7Trr-x * 
Dipu tac ión don Manuel Molina, ! EXCELEN TE. Y CONCIENZUDA preparación a cargo 
enca rgándose del despacho el ofi-1 de conocido profesorado militar y civil —Siete profeso-
cial primero de la Corporac ión • res especializados—Honorarios prudentes y resultados 
A c a d e m i a G e n e r a l Militar 
don Jul ián Lafuente. I inmeiorabks—El Centro de enseñanza más antiguo de 
S v l t t l l ! T ^ d0" I ^ g ó n COLEGIO GENERAL DE SAN FELIPE—Fun-ña Luisa Tarrat , viuda del coro-í , .. . ^ 
nel don José Montón , a pasar en: ^ 1860—Zaiagoza—Internado especial—bolicii ense 
dad de aviones volando sobre el 
a e r ó d r o m o . 
Cuando aterrizaron, la muche-
chedumbre rompió el orden de 
fuerzas y l levó en triunfo a los 
aviadores hasta el pabel lón de re-
cepciones, donde fueren felicita-
dos por conocidas personas nor-
teamericanas, ^entre ellas L i n d -
berg y su esposa. 
PETROLEOS 
Viena, 4.—En unos sondeos 
efectiu:des cerca de Zis te rsdor í 
(Baja A u s t r i í ) se han descubierto 
i m p e r t í n t e s VÍ cimientos de pe-
t ró leo . 
su pueblo natal una temporada. 
—• Con su señera e hijos, r eg resó 
de S?.n Sebast ián el in terver tor 
de fondos municipales don Gre-
gorio Bayona. 
— Se encuentra entre nosotros el 
propietario de Mira ve te don Joa-
quín Cave ro. 
— Marchó a Rubielos de Mora el 
ayudante de minas don Ismael 
Galve. 
— Hoy saludamos a don Adolfo 
Dolz, propietario de Cedrillas. 
— Llegó de Olba el médico don 
F e r m í n Bonil la. 
— De Bronchales r eg re só con su 
señe ra el teniente de alcalde don 
Isidro Salvador. 
— Con su familia l legó de Alca-
ñ i z don J o s é M,a Morera. 
— De Ojos Negros llegó don Ale-
jandro Mar t ín . 
—• El suboficial de esta Zona don 
J e r ó n i m o Torres salió con su fa-
mi l ia para Celadas. 
— De Vil lar luengo a Caste l lón se 
ha traslrdadn drfí? Concha A l l o -
za, accropafiada de su beüa hija 
Conchita. 
del señer director, Reglamentos e informes-Todas las ga-
rant ías-Comienza curso en 1.° de septiembre. 
aja de Previsión Soeial de Aragáft 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) . 
CAJA D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 pof {GO'reco-
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. ^ 
. C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laFa 
ica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA EA TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
^ N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero)^ .^ , 
- ^ S I G N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para 
sm familia. tó a0os 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 
Mejoras). imcïZ 
C A F n A L . B E R E Ñ C I A . - a f a v c r c e l a f a m i l i a d e l c b r e i 0 
